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   Science Partnership Project （SPP） by Japan Science and Technology Agency is aimed at 
stimulating the scientif ic interest of the junior high school students and high school students. 
Based on this project, we performed math class using a computer in a special needs education 
school from 2008 to 2010.  We picked up the "tessellation of f igures" and "solid of revolution" 
as the contents of this math class.  In this paper, we describe the educational effectiveness of 
mathematics teaching materials developed by using geometry sof tware in this project.
Key words ： special needs education school（特別支援学校）， 
developing teaching materials in mathematics（数学教材の開発）， 


























































































































































































































































































とになる。ここでは、Px と Pz の位置を自在に変化で
きるように作成した。点 Q は、空間上の点 P から平
面αに下ろした垂線の足を示しており、直線 PzQ は
視点の高さのライン（アイレベル）を表している。






































































4） 「コンパスで模様を描く」の講座は，平成 20 年 6 月中
学 1･2 年生計 4 人を対象に 2 コマ行われた． 
5） 「円による模様」と「四角形による敷き詰め模様」の
講座は，平成 21 年 6 月中学 2･3 年生 5 人を対象にそ





は，直線 ･線分 ･頂点 ･角度 ･垂直 ･垂線 ･角の二等
分線 ･円 ･半径 ･ 中心 ･線対称 ･点対称などである）． 
6） 「回転体」の講座は，平成 22 年 9 月中 3 生高 1 生計 5
人を対象に 5 コマ行われた． 
7） 実際の講座で活用した教具 （点が 25 個の場合）は以
下のように作成した（なお，Cabri で「回転体」を表
示させる方法は，他にも様々な方法が考えられる）．
【教具の作成方法】（表示される点の個数が 25 個の場合） 
（1） 点 O を決め，点 O に
おいて直交するに直線
を引く．
（2） 直線上に点 A,B を取
り , 点 A,B と点 O に関
して対称な点 A’, B’を
とる．













































































      














（3） 点 C を適当にとり, 5 点
A, B, A’, B’, C を通る
楕円を描く．楕円上に
任意の点 P を取る．


















































































      














（5） 線分 PQ の中点 R を取
り，線分 PR, QR の中
点をそれぞれ S, T と
する．
（6） 線分 PO を引き，中点
L を取り，線分 OL, PL
の中点をそれぞれ M, 
N とする．













































































      


















（8） 線 分 QU の 中 点 V を
取り，線分 UV, QV の
中点をそれぞれ W, X
とする．













































































      
































（9） 線分 PQ に対して 3 点
R, S, Tを取ったのと同様
にして，線分 OU, MW, 
LV, NX のそれぞれに対
しても 3 点をとる．
（10） 直線 OU 以外の直線 ･
線分 ･楕円を非表示に
する．













































































      














（11） 点 P を動かして , 点 P, 





















































































      






























































































      














（5） 多角形 ABCDEFGH が直線（軸）の回りを回転し，そ
の軌跡が回転体として表示される．回転を止めるには
ESC キーを押す．













































































      





























































































      














（3） 「トレース オン / オフ」を選択し，多角形 ABCDEFGH
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